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Jcan ruster, català úe Sueca 
A N T O N I A R T I G U E S * 
N o m é s a l g u n e s p a r a u l e s , s o b r e t o t d e l m a t e i x J o a n F u s t e r , per f e r - n e v i v a la m e m ò r i a . 
Joan Fuster assagista , historia-
dor, crític de la literatura, i, per 
damunt de tot, restaurador de 
la catalanitat del País Valencià. 
Dos l l ibres s e u s s ó n p r e s e n t s 
c a d a any a la bibl iograf ia de 
s o c i o l i n g ü í s t i c a d e l s m e u s 
a l u m n e s : nosaltres els valen-
c i a n s i A r a o m a i ( V a l è n c i a , 
Tres i Quatre, 1981) . 
Diu J o s e p Pla: "Si a les illes 
F. de B. Moll ha estat el primer 
e l e m e n t pràc t i cament integra-
dor a gran esca la , de la nostra 
àrea lingüística, Joan Fuster ho 
ha estat - i ja ve ient l es c o s e s 
d e s del punt de vista pol í t ic- a 
Valènc ia . A q u e s t a é s la fe ina 
decis iva que hi ha a fer: crear 
la unitat de la nostra àrea lin-
g ü í s t i c a . La f i n a l i t a t ú n i c a 
- e n c a r a q u e s o v i n t i n c o n s -
c i e n t - de l ' anomenat renaixe-
m e n t c a t a l à n o é s m é s q u e 
aquesta". 
V e g e m e l s s e g ü e n t s C o n -
sells, proverbis i insolències 
(Barcelona, Ed. 6 2 , 1992) , tan 
actuals , tan suggeridors: 
"Un n o m é s s e sent veritable-
ment sol quan no té res en què 
pensar - o quan té por de pen-
sar en res". 
"La v i o l è n c i a e n g e n d r a 
v i o l è n c i a . Però - n o h o o b l i -
d e m - t a m b é la t o l e r à n c i a 
e n g e n d r a v i o l è n c i a , el d e s e s -
p e r e n g e n d r a v i o l è n c i a , i 
- s o b r e t o t - la veritat engendra 
violència". 
"És perillós de guanyar-se l'e-
nemis ta t d'un es túp id , perquè 
e l s e s t ú p i d s s o l e n s e r m é s 
noc ius que no pas e l s malvats. 
Però de m é s a m é s , r e s u l t a 
m o r a l m e n t m o l t i n c ò m o d e : 
a m b un e s t ú p i d p e r e n e m i c 
s e m p r e tenim la s e n s a c i ó d'es-
tar fent el ridícul". 
"No e n s h e m d ' e n g a n y a r : 
l ' h o n r a d e s a é s un luxe carís-
sim". 
"La llibertat é s un hàbit, i no 
r e s u l t a g e n s fàci l d 'adquirir . 
N o m é s s'adquireix amb la pràc-
tica!" 
"És prefer ib le parlar, parlar 
clar i dir-ho tot. Les paraules, o 
les mitges paraules, que s e us 
quedaren dins el c o s , s e us hi 
podriran". 
Més d'una vegada Joan Fus-
ter e n s recorda Blai Bonet, un 
altre autor proverbial. Compa-
rau el c o n s e l l a n t e r i o r a m b 
a q u e s t e s paraules del català de 
Santanyí: "l'esperit, si s'humilia 
fins a romandre terrós, podreix 
la vida i converte ix e l s d ie s en 
u n a f e r m e n t a c i ó " (De P e r e 
P a u ) . Precisament l es s e g ü e n t s 
p a r a u l e s de Blai B o n e t s e m -
blen d i t e s per a J o a n Fuster: 
"havia trobat el s e c r e t (...) de 
t o t a r t i s t a a u t è n t i c , f o n d o : 
v o l e r b e u r e s e n z i l l a m e n t e n 
to t e s l es fonts" (De L a m o t i v a -
ció i el film). 
I Joan Fuster fa el que predi-
ca: no té por de pensar ni de 
parlar clar. Hem vist p r o h o m s 
que per un duro b a n d e g e n - o 
fins i tot p r o h i b e i x e n - l'ús del 
t e r m e P a ï s o s C a t a l a n s - n o 
d i g u e m ja Catalunya referit a 
tot el p a í s - (cal fer la història 
del Segon Congrés de la Llen-
g u a C a t a l a n a , per e x e m p l e ) . 
J o a n Fuster, però , tal d e i a el 
1 9 6 2 , a Qüestió de noms, tal 
diu a A r a o mai, en l 'època del 
Franquisme "encara", c o m ano-
m e n a la d e m o c r à c i a e s p a n y o -
la. 
Diu a Qüestió de noms: "l'i-
deal fóra adoptar no ja la for-
ma 'Catalunya Gran', s inó sen-
zil lament C a t a l u n y a , per desig-
nar l e s nos tres terres". "Tenim 
dret a esperar (...) que un dia 
s e r à s u f i c i e n t dir c a t a l à p e r 
al·ludir a la nostra condic ió de 
poble únic". 
I a Ara o mai: "No e n s h e m 
d ' e n g a n y a r : é s c a t a l à el qu i 
parla català, o, a tot estirar, el 
qui, s e n s e parlar-lo, creu q u e 
ha canviat de 'nacionalitat', de 
societat' , de 'món'". 
"La so luc ió , si n'hi ha alguna, 
é s el retorn al monolingüisme". 
" Professor de l'Escola de Formació del 
Professorat de la Universi tat de les 
Illes Balears. 
